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Робоча навчальна програма з дисципліни «Інноваційні техніки 
логопедичного масажу» є нормативним документом Київського університету 
імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної програми 
підготовки другого (магістерського) рівня відповідно до навчального плану 
спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньої програми 016.00.01 Логопедія 
денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає 
обсяги знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 
навчального матеріалу дисципліни «Інноваційні техніки логопедичного 
масажу», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня  
Предмет навчальної дисципліни – інноваційні техніки логопедичного 
впливу спрямовані на процес корекції мовленнєворухових розладів у дітей, 
що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку засобами 
диференційованого логопедичного масажу.  
Змістовий стрижень програми спрямований на реалізацію головної 
мети курсу: забезпечення студентів системою теоретичних знань та 
практичних умінь спрямованих на оволодіння прийомами 
диференційованого логопедичного масажу у корекційній роботі з дітьми, що 
мають порушення мовленнєвого та психічного розвитку; деталізацію і 
розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, 
корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.  
Основними завданнями навчальної дисципліни «Інноваційні техніки 
логопедичного масажу»є: 
– поглибити знання студентів щодо анатомії фізіології органів мовлення в 
нормі та при патології; 
– формувати систему теоретичних знань та практичних умінь, необхідних 
для виконання диференційованого логопедичного масажу дітям різних 
нозологій; 
– ознайомити з науково-теоретичними основами застосування засобів 
логопедичної реабілітації у комплексній корекційно-розвитковій роботі з 
дітьми, що мають порушення психомовленнєвого розвитку; 
– ознайомити студентів з умовами правильної організації і проведення 
масажу в логопедичній практиці, методикою логопедичного масажу та 
технікою  його виконання; 
– ознайомити студентів із сучасними інноваційними техніками 
логопедичного масажу для дітей з порушеннями психомовленнєвого 
розвитку; 
– розкрити особливості та закономірності розвитку, а також потенційні 
можливості усіх категорій дітей, які мають психофізичні порушення, 
надати інформацію про сучасні методи та прийоми логопедичного масажу 
для окресленої категорії дітей; 
– тренувати вміння визначати стан м'язового тонусу органів 
артикуляційного апарату, форму  і структуру мовленнєвого порушення та 
здійснювати диференційований вибір комплексу масажних рухів в 
залежності від стану м'язового тонусу та емоційного стану дитини, що має 
порушення психомовленнєвого розвитку; 
– формувати практичні навички проведення логопедичного масажу та 
пасивно-активної  артикуляційної гімнастики; 
– формувати основи педагогічного мислення, здатності осмислювати і 
аналізувати власну дійсність; 
– формувати готовність до педагогічної праці на гностичному, 
комунікативному, операційному рівнях; 
– формувати у студентів професійний інтерес до роботи з дітьми означеної 
категорії;  
– виховувати у студентів такі важливі професійні риси вчителя-логопеда, як 
доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати 
своєї діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до 
вихованців, професійна чесність та порядність; 
– розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію;  
– сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямів професійного 
самовдосконалення. 
Вивчення дисципліни «Інноваційні техніки логопедичного масажу» 
передбачає формування у студентів наступних компетентностей:  
1. Загальних   
 Світоглядної Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 
Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 
Розуміння значущості для власного розвитку історичного 
досвіду людства в аспекті його ставлення до осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку.  
Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої 
професії.  
Розуміння значущості знань з базових фундаментальних наук, в 
обсязі необхідному для засвоєння загальнопрофесійних 
дисциплін. 
Збереження національних духовних традицій щодо піклування 
і турботу про осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 
 Громадянської Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України, 
зокрема особи з інвалідністю.  
Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень щодо навчання, 
виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами. 
Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно осіб 
з порушеннями  мовленнєвого та психофізичного розвитку. 
Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською 
свідомістю у процесі надання освітніх послуг особами з 
психофізичними порушеннями. 
 Комунікативної Здатність до міжособистісного спілкування,  
емоційної стабільності, толерантності, адаптивності та 
комунікабельності. 
Вільне володіння українською мовою відповідно до норм 
культури мовлення. 
 Інформаційної Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з 
різних джерел для розгляду конкретних питань. 
Здатність отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з 
різних наукових та навчально-методичних джерел у процесі 
виконання фахових теоретичних і практичних завдань, 
застосовувати у процесі професійної діяльності різні 
інформаційні ресурси, що дозволяють проектувати рішення 
актуальних проблем логопедії.  
Здатність до ефективного використання інформаційних 
технологій в соціальній і професійній діяльності.  
 Науково-
дослідницької 
Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 
аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 
Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та визначених закономірностей і особливостей розвитку, 
навчання і виховання осіб з психофізичними порушеннями. 
 Самоосвітньої Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 






Володіння базовими знаннями з педагогіки та вміння їх 
реалізувати задля забезпечення спрямованої соціалізації та 
інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 
розвитку. 
Володіння базовими знаннями про цілісний педагогічний 
процес спрямованого розвитку і формування особистості в 
умовах її виховання, навчання і освіти. 
Володіння базовими знаннями про педагогічні системи 
навчання, виховання і освіти різних категорій дітей з 
психофізичними порушеннями, їхні потенційні можливості у 




Володіння знаннями та розуміння сучасних підходів до 
вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 
адаптації осіб з психофізичними порушеннями в освітніх 
закладах, закладах соціального захисту та охорони здоров’я. 
Володіння базовими уявленнями про категорії дітей з 
порушеннями мовленнєвого та психофізичного розвитку, які є 
суб'єктами корекційної освіти; розуміння значення 
комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг. 
Здатність застосовувати основні теоретичні та практичні 
методи аналізу та оцінки стану мовленнєвого та 
психофізичного розвитку дітей, які потребують надання 
логопедичних та корекційно-освітніх послуг. 
Здатність до раціонального вибору та реалізації корекційно-
освітніх програм на основі особистісно-орієнтованого та 
індивідуально- диференційованого підходів до навчання та 
виховання дітей з порушеннями мовленнєвого та 
психофізичного розвитку. 
Здатність застосовувати систему спеціальних знань, вмінь та 
навичок використання прийомів диференційованого 
логопедичного масажу у корекційно- розвитковій роботі з 
дітьми, що мають порушення мовленнєвого та психофізичного 
розвитку, для покращення стану та якості життя дітей 
означеної категорії. 
 






Здатність діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з 
професійною діяльністю корекційного педагога; усвідомлення 
педагогічних, психологічних та соціальних наслідків у сфері 
професійної діяльності. 
Готовність до надання консультативної допомоги особам з 
порушеннями мовленнєвого та психофізичного розвитку, їх 
родичам та педагогам з проблем навчання, розвитку, сімейного 
виховання, життєвого і професійного самовизначення. 
 
В результаті вивчення здобувач повинен продемонструвати 
результати навчання: 
• здатність продемонструвати знання анатомо-фізіологічної будови 
артикуляційного парату, іннервації і кровопостачання м'язів шиї, 
голови та верхнього плечового поясу; 
• здатність продемонструвати уміння правильно організовувати і 
описати основні види логопедичного масажу, його етапи та завдання; 
• здатність продемонструвати знання і розуміння порушень іннервації 
мовленнєвого апарату та  провести кваліфіковане логопедичне 
обстеження дітей з порушеннями мовлення, адекватно тлумачити та 
використовувати результати діагностики; 
• здатність продемонструвати вміння  виявлення причин порушень 
іннервації артикуляційного арарату та пошуку можливих варіантів їх 
усунення шляхом використання різних технік логопедичного масажу; 
• здатність продемонструвати раціональність вибору технік 
логопедичного масажу; здійснювати корекційний вплив з урахуванням 
психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних потреб осіб з 
тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних установах; 
відбору й обгрунтовування оптимальних форм та методів корекції 
вторинних і подальших відхилень у дітей з ПМР шляхом використання 
інноваційних методик впливу на стан артикуляційного апарату; 
• здатність продемонструвати уміння правильно організовувати і 
проводити курс логопедичного масажу відповідно до порушень 
психофізичного розвитку дітей з особливими потребами; 
• здатність продемонструвати знання і розуміння процесу планування 
курсів та організації логопедичного масажу і пасивно-активної 
гімнастики в залежності від форми і структури мовленнєвого 
порушення; 
• здатність продемонструвати уміння виконання різних технік 
логопедичного масажу в залежності від стану м'язового тонусу та 
емоційного стану дітей, що мають мовленнєву патологію;  
• здатність систематично вивчати літературні джерела та практику 
логопедів за профілем підготовки: про нові прогресивні технології 
логопедичного впливу на стан артикуляційної моторики, засоби її 
покращення; 
• здатність до постійного підвищення свого професійного та 
загальнокультурного рівеня, вдосконалення педагогічної майстерністі, 
виконання професійних обов’язків з дотриманням етичних і моральних 
норм. 
Вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні техніки логопедичного 
масажу» базується на принципах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС). 
 Реалізація завдань для досягнення результатів навчальної дисципліни 
здійснюється шляхом використання як традиційних технологій, методів і 
форм навчання, так і інноваційних технологій, активних та інтерактивних 
форм проведення занять. 
Загальна кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
курсу «Інноваційні техніки логопедичного масажу», становить 120 год. (4 
кредити), із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, 8 год. – 
модульний контроль, 80 год. – самостійна робота.  
Вивчення здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни 
«Інноваційні техніки логопедичного масажу» завершується складанням заліку. 
  
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
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Змістовий модуль І. 
Науково-теоретичні основи логопедичного масажу  
1. Історія виникнення масажу. Фізіологічний вплив 
логопедичного масажу на органи та системи. 
12 2 2   10   
2. Нейрофізіологічні механізми логопедичного  
масажу. Обстеження артикуляційного апарату. 
14 4 2  2 10   
 Модульний контроль № 1 2      2  
                                                        Разом за модуль  І    28 6 4  2 20 2  
Змістовий модуль ІІ.  
Методичні основи логопедичного масажу  
3. Методика проведення логопедичного масажу. 14 4 2  2 10   
4. Техніка виконання логопедичного масажу. 16 6 2  4 10   
 Модульний контроль №2 2      2  
                                                       Разом за модуль ІІ   32 10 4  6 20 2  
Змістовий модуль IIІ.  
Логопедичний масаж при різних мовленнєвих порушеннях 
5. Специфіка проведення логопедичного масажу та та 
артикуляційної гімнастики при дизартрії. 
14 4 2  2 10   
6. Специфіка проведення логопедичного масажу та 
логопедичних вправ при ринолалії та порушеннях      
голосу. Комплекс логопедичного масажу при  
заїканні. 
14 4 2  2 10   
 Медульний контроль № 3 2      2  
                                                             Разом за модуль ІІІ      30 8 4  4 20 2  
Змістовий модуль ІV. 
 Інструментальні та нетрадиційні методи логопедичного масажу 
 
7. Інструментальні методи логопедичного впливу. 14 4 2  2 10    
8. Методика використання точкового масажу. Використання 
прийомів самомасажу в логопедичній практиці. 
14 4 2  2 10   
 Модульний контроль № 4 2      2  
Разом за модуль ІV 30 8 4  4 20 2  
Разом за навчальним планом 120 32 16  16 80 8  
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
Лекція 1. Історія виникнення масажу. Фізіологічний вплив 
логопедичного масажу на органи та системи (2 год.) 
Істрія виникнення масажу. Логопедичний масаж як ефективний засіб 
логопедичної реабілітації дітей, які мають порушення мовленнєвого та 
психофізичного розвитку. Фізіологічне обґрунтування застосування 
логопедичного масажу. Цілі і завдання логопедичного масажу. Етапи 
логопедичного масажу. Види логопедичного масажу та їх поєднання. 
Основні поняття теми: логопедична реабілітація, логопедичний 
масаж, мовленнєворуховий аналізатор, рефлекторний вплив, рефлексогенна 
зона, артикуляційна моторика, спастичність, паретичність, спастичний парез, 
гіперкінези, синкінезії, оральні синкінезії, атаксії, пропріоцептивні відчуття, 
гіперсалівація, глотковий рефлекс, аферентація, атаксія, девіація, тремор, 
мовленнєві кінестезії, динамічний праксис. 
 
 Лекція 2. Нейрофізіологічні механізми логопедичного  масажу. 
Обстеження артикуляційного апарату (2 год.) 
Центральний та периферичний відділи мовленнєвого апарату. Будова 
головного мозку. Будова голови і шиї. Кістки черепа. Кістки голови. М'язи 
голови. Жувальні м'язи, їх основні функції. Група мімічних м'язів, їх функції. 
М'язи шиї, їх основні функції. Робота м'язів голови і шиї. Кровопостачання 
м'язів голови і шиї. Нерви голови і шиї. Анатомія і фізіологія органів 
артикуляційного апарату. Порожнина рота: ясна, зуби, тверде піднебіння. 
М'язи губ, щік, м'якого піднебіння  і зіва. Їх функції, іннервація. Язик, його 
відділи. Скелетні м'язи язика, їх функції. Власні м'язи язика, їх функції. 
Іннервація м'язів язика. Вуздечка язика. Під'язикова кістка, м'язовий апарат  
під'язикової кістки, його іннервація. Слинні залози. Гортань. М'язи гортані, їх 
функціональна характеристика. 
Методика проведення обстеження м'язового стану артикуляційного 
апарату, основний комплекс вправ. 
Основні поняття теми: центральний, периферичний відділи 
мовленнєвого апарату,нейро-моторна стимуляція, умовно-рефлекторна 
діяльність, руховий, зоровий, слуховий аналізатор, аферентні провідні 
шляхи, пропріорецептори, коркові центри мовлення, центр Верніке, центр 
Брока, кінестетичні подразнення, моторна афазія, черепно- мозкові нерви, 
голосовий відділ, блукаючий нерв. 
Семінарське заняття 1. Обстеження артикуляційного апарата (2 год.). 
Модульна контрольна робота № 1. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
Лекція 3. Методика проведення логопедичного масажу 
Час проведення масажу в структурі логопедичного заняття. Дозування 
та тривалість логопедичного масажу. Положення тіла пацієнта під 
час проведення логопедичного масажу. Показання та протипоказання до 
застосування диференційованого логопедичного масажу. Гігієнічні вимоги 
до проведення логопедичного масажу: організація робочого місця, 
положення кушетки, інструментальний столик, медичні матеріали та 
препарати. 
 Основні поняття теми: процедура масажу, етап масажу, курс 
масажу, зона масажу, цикл, показання, протипоказання, соматичні 
захворювання. 
Семінарське заняття 2. Вплив масажу на дитячий організм (2 год.) 
 
Лекція  4. Техніка виконання логопедичного масажу (2 год.) 
Основні прийоми класичного логопедичного масажу: погладжування, 
розтирання, розминання, вібрація, поколочування, щільне натискання. 
Методичні вказівки та помилки при їх виконанні. Комплексне 
використання прийомів логопедичного масажу. 
Основні поняття теми: основні, допоміжні прийоми, щадний прийом, 
інтенсивний прийом, погладжування, розтирання,  розминання, вібрація, 
поколочування, щільне натискання, техніка виконання, фаза виконання. 
Семінарське заняття 3. Комплекс масажних рухів, спрямованих на 
розслаблення м'язів артикуляційної мускулатури (2 год.) 
Семінарське заняття 4. Комплекс масажних рухів, спрямованих на 
активізацію м'язів артикуляційної мускулатури (2 год) 
 Модульна контрольна робота № 2. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ ПРИ РІЗНИХ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕННЯХ 
 
 Лекція 5. Специфіка проведення логопедичного масажу та  
артикуляційної гімнастики при дизартрії (2 год.) 
Диференційоване використання прийомів логопедичного масажу в 
залежності від форми дизартрії. Етапи логопедичного масажу при ДЦП. 
Види логопедичного масажу при ДЦП. Використання «рефлекс- 
забороняючих» позицій при проведенні логопедичного масажу дітям, що 
хворі на ДЦП. Використання прийому перехресного точкового масажу при 
гіперкінезах артикуляційної мускулатури. Поєднання прийомів масажу і 
пасивної гімнастики. Особливості використання логопедичного масажу при 
стертій формі дизартрії. 
 Основні поняття теми: спастична (псевдобульбарна) дизартрія, 
гіперкінетічна (підкіркова, екстрапірамідна) дизартрія, млява (бульбарна) 
дизартрія, атактична дизартрія, бульбарний синдром, дитячий церебральний 
параліч, мовленнєворуховий аналізатор, руховий стереотип, гнозис, 
динамічний праксис, рефлекси орального автоматизму, тонічні рефлекси, 
синкінезії, артикуляційний уклад, рухові, мовленнєві кінестезії, динамічний 
праксис, метамірна стимуляція, локальна гіпотермія, «рефлекс-забороняюча» 
позиція. 
 Семінарське заняття 5. Диференційований логопедичний масаж при 
дизартрії (2 год.) 
 
 Лекція 6. Специфіка проведення логопедичного масажу та 
логопедичних вправ при ринолалії та порушеннях голосу. Комплекс 
логопедичного масажу при заїканні (2 год.) 
Загальні методичні рекомендації до проведення логопедичного 
масажу при ринолалії в доопераційний та післяопераційний періоди. 
Техніка масажних рухів, спрямованих на активізацію м'язів піднебінної 
занавіски, піднебінно-язикових та піднебінно-глоткових м'язів. Додаткові 
методи впливу. Пасивно-активні вправи, які стимулюють роботу 
піднебінно-глоткових м'язів. Використання точкового масажу при 
проведенні фонаційної гімнастики. 
Вплив логопедичного масажу на емоційний стан дітей, що 
заїкаються. Комплексне використання прийомів класичного і точкового 
масажу. Вибір прийомів і методики масажу в залежності від клінічної 
форми заїкання. Організація логопедичного заняття з дітьми, що заїкаються 
із включенням прийомів логопедичного масажу. 
Основні поняття теми: функціональна органічна ринолалія, валік 
Пасавана, піднебінна занавіска, піднебінно-глоткові м'язи, піднебінно-
язикові      м'язи, піднебінно-глотковий      рефлекс, діафрагмальне дихання, 
псевдокомпенсація, фонаційна гімнастика; артикуляційні, голосові, дихальні 
судоми, інспіраторна  судома,  експіраторна судома, голосова   судома, 
підкіркова симптоматика, тонічні, клонічні  судоми,  насильницькі рухи, 
хроніфікація мовленнєвого дефекту, емболофразія, логофобія, релаксація, 
підвищення рецепторної активності, диференційована аферентація, 
логоритмічні вправи, фонаційна гімнастика. 
Семінарське заняття 6. Диференційований логопедичний масаж при 
ринолалії (2 год.) 
Модульна контрольна робота № 3. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.  
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ 
ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
 Лекція 7. Інструментальні методи логопедичного впливу (2 год.) 
Проведення масажу за допомогою спеціальних інструментів: 
постановочних зондів, шпателів, зубних щіток, масажерів для язика. 
Методика зондового масажу О.В. Новікової. Вивчення спеціальних 
масажних зондів О.В. Новікової. Техніка виконання масажних прийомів 
зондами № 1-8. Зондовий масаж язика. 
Основні поняття теми: зондовий  масаж,  постановочні зонди, 
масажні зонди, масажний прийом, обколювання м'язів, обколювання с 
прокочуванням, «перетирання» м'язів, пружинисті зворотні рухи, щільне 
натискання, «рубка» м'язів, ковзання. 




 Лекція 11. Методика використання точкового масажу. Використання 
прийомів самомасажу в логопедичній практиці (2 год.) 
Етапи точкового логопедичного масажу та його завдання. Методи 
рефлекторного впливу (комплекси БАТ, комплекси перехресного точкового 
масажу, комплекси масажу із елементами метамірної стимуляції Скворцова- 
Осипенко). 
Основні поняття теми: оральні рефлекси, тонічний рефлекс, 
кінестезії, артикуляційний рух, динамічний праксис, точковий масаж, 
самомасаж. 
Семінарське заняття 8. Техніка виконання точкового масажу (2 год.) 
Модульна контрольна робота № 4 
 
 
ІV.Навчально-методична карта дисципліни «Інноваційні техніки логопедичного масажу» 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення курсу «Інноваційні техніки логопедичного масажу», становить 120 год. (4 
кредити), із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття,  8 год. – модульний контроль, 80 год. – самостійна робота. Вивчення 
навчального курсу «Інноваційні техніки логопедичного масажу» завершується складанням заліку. 





МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
Кількість балів 
за модуль 
48 балів 70 балів 







масажу на органи 





 (1 б.) 
Методика проведення 
логопедичного 
масажу (1 б.) 
Техніка виконання логопедичного масажу 
(1 б.) 





Обстеження артикуляційного апарату (1 б.) 
Вплив масажу на 







мускулатури (1 б.) 
Комплекс масажних 
рухів, спрямованих 
на активізацію м'язів 
артикуляційної 




10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 
Самостійна 
робота 





Модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота №2 
(25 балів) 
ІV.Навчально-методична карта дисципліни «Інноваційні техніки логопедичного масажу» 
 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 
Назва 
модуля 
ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ ПРИ РІЗНИХ 
МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕННЯХ 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ 
МЕТОДИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
Кількість балів 
за модуль 
59 балів 59 балів 
Теми 5 6 7 8 
Теми лекцій 
Специфіка проведення 
логопедичного масажу та та 
артикуляційної гімнастики 
при дизартрії (1 б.) 
Специфіка проведення 
логопедичного масажу та 
логопедичних вправ при ринолалії 
та порушеннях 
голосу. Комплекс логопедичного 
масажу  
при заїканні. (1 б.) 
 Інструментальні методи 













логопедичний масаж при 
дизартрії (1 б.) 
 
Диференційований 
логопедичний масаж при 
ринолалії (1 б.) 
 Зондовий масаж в 
логопедичній роботі (1 б.) 
  
Техніка виконання 
точкового масажу  
(1 б.) 
Робота на сем. та 
практ зан. 
10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 
Самостійна 
робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота №3 (25 балів) 
Модульна контрольна робота №4 
 (25 балів) 
 
Всього: 236 балів, коефіцієнт: 2,36 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І.  
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
Семінарське заняття 1. 
Тема: Обстеження артикуляційного апарата (2 год.) 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- центральний та периферичний відділи мовленнєвого апарату; 
- м’язова система артикуляційного апарату; 
- кровопостачання м'язів голови і шиї; 
- анатомія і фізіологія органів артикуляційного апарату та їх іннервація; 
- методика проведення обстеження м’язового стану артикуляційного апарату. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення): 
1) Охарактеризуйте центральний та периферичний відділи мовленнєвого 
апарату. 
2) Анатомія і фізіологія органів артикуляційного апарату. 
3)Методика проведення обстеження м’язового стану артикуляційного апарату. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання практичних навичок використання основних 
та допоміжних методик діагностики будови та іннервації артикуляційного апарату.  
2. Заповнення картки логопедичного обстеження стану артикуляційного 
апарату. 
3. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
4. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 3, 4, 8, 10. 
Рекомендована додаткова література: 1, 4, 6, 7. 
Модульна контрольна робота № 1. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
Семінарське заняття 2. 
Тема: Вплив масажу на дитячий організм (2 год.) 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- час проведення масажу в структурі логопедичного заняття; 
- дозування та тривалість логопедичного масажу; 
- положення тіла пацієнта під час проведення логопедичного масажу; 
- показання та протипоказання до застосування диференційованого логопедичного 
масажу; 
- гігієнічні вимоги до проведення логопедичного масажу. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (обговорення): 
1) Організація робочого місця логопеда для проведення логопедичного 
масажу. 
2) Аналіз анамнестичних даних та обстеження арикуляційного апарату -  
доцільність призначення логопедичного масажу. 
3) Методика проведення логопедичного масажу. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в групах. Розбитись на чотири групи і розробити методичні 
рекомендаційї щодо оптимальної організації процедури 
логопедичного масажу: 
- організації робочого місця; 
- вимог до логопедичного інструментарію; 
- санітарно- гігієнічних умов проведення процедури логопедичного масажу; 
- вплив масажу на дитячий організм. 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 1, 2, 6, 8, 10. 
Рекомендована додаткова література: 3, 4, 5, 6. 
 
Семінарське заняття 3. 
Тема: Комплекс масажних рухів, спрямованих на розслаблення м'язів 
артикуляційної мускулатури (2 год.). 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- основні прийоми класичного логопедичного масажу; 
- загальні рекомендації  до проведення   розслаблюючого логопедичного 
масажу; 
- техніка масажних рухів, спрямованих на розслаблення м'язів шиї і 
верхнього плечового поясу, лицьової мускулатури, жувальних та мімічних 
м'язів, м'язів губ і язика; 
- прийоми пасивної і пасивно-активної гімнастики. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (обговорення): 
1) Основні прийоми класичного логопедичного масажу: погладжування, 
розтирання, розминання, вібрація, поколочування, щільне натискання. 
2) Методичні вказівки та помилки при їх виконанні.  
3) Комплексне використання прийомів логопедичного масажу, спрямованих на 
розслаблення м'язів артикуляційної мускулатури. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання практичних навичок виконання прийомів 
класичного логопедичного масажу, спрямованих на розслаблення м'язів 
артикуляційної мускулатури. 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 4, 6, 9, 10. 
Рекомендована додаткова література:1, 2, 6, 7. 
 
Семінарське заняття 4. 
Тема: Комплекс масажних рухів, спрямованих на активізацію м'язів 
артикуляційної мускулатури (2 год.) 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- основні прийоми класичного логопедичного масажу; 
- загальні рекомендації  до проведення   активізуючого логопедичного 
масажу; 
- техніка масажних рухів, спрямованих на активізацію м'язів шиї і 
верхнього плечового поясу, лицьової мускулатури,   жувальних та мімічних 
м'язів, м'язів губ і язика; 
- прийоми пасивної і пасивно-активної гімнастики. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (обговорення): 
1) Основні прийоми класичного логопедичного масажу: погладжування, 
розтирання, розминання, вібрація, поколочування, щільне натискання. 
2) Методичні вказівки та помилки при їх виконанні.  
3) Комплексне використання прийомів логопедичного масажу, спрямованих на 
активізацію м'язів артикуляційної мускулатури. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання практичних навичок виконання прийомів 
класичного логопедичного масажу, спрямованих на активізацію м'язів 
артикуляційної мускулатури. 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 4, 6, 9, 10. 
Рекомендована додаткова література: 1, 2, 6, 7. 
Модульна контрольна робота № 2. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ ПРИ РІЗНИХ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕННЯХ 
 
Семінарське заняття 5. 
Тема: Диференційований логопедичний масаж при дизартрії (2 год.) 
 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- диференційоване використання прийомів логопедичного масажу в залежності 
від форми дизартрії; 
- етапи та види логопедичного масажу при ДЦП; 
- використання «рефлекс-забороняючих» позицій при проведенні 
логопедичного масажу дітям, що хворі на ДЦП; 
- використання прийому перехресного масажу при гіперкінезах артикуляційної 
мускулатури; 
- поєднання прийомів масажу і пасивної гімнастики; 
- особливості використання логопедичного масажу при стертій формі дизартрії. 
- прийоми пасивної і пасивно-активної гімнастики. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (виступи та обговорення): 
1) Проведенні логопедичного масажу дітям, що хворі на ДЦП. 
2) Поєднання прийомів масажу і пасивної гімнастики. 
3) Особливості використання логопедичного масажу при стертій формі 
дизартрії. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання практичних навичок виконання прийомів 
диференційованого логопедичного масажу при дизартрії. 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 1, 4, 8, 9. 
Рекомендована додаткова література:3, 5, 7. 
 
Семінарське заняття 6 
Тема: Диференційований логопедичний масаж при ринолалії. 
(2 год.) 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- загальні методичні рекомендації до проведення логопедичного масажу при 
ринолалії в доопераційний та післяопераційний періоди; 
- техніка масажних рухів, спрямованих на активізацію м'язів піднебінної занавіски, 
піднебінно-язикових та піднебінно-глоткових м'язів; 
- пасивно-активні вправи, які стимулюють роботу піднебінно-глоткових м'язів.  
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (виступи та обговорення): 
1) Техніка масажних рухів при ринолалії. 
2) Поєднання прийомів масажу і пасивної гімнастики при ринолалії. 
3) Особливості використання логопедичного масажу при ринолалії. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання практичних навичок виконання прийомів 
диференційованого логопедичного масажу при ринолалії. 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 3,6, 10,11. 
Рекомендована додаткова література:4, 5, 7. 
Модульна контрольна робота № 3. 
 
Змістовий модуль ІV.  
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛОГОПЕДИЧНОГО 
МАСАЖУ 
 
Семінарське заняття 7 
Тема: Зондовий масаж в логопедичній роботі (2 год.) 
 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- проведення масажу за допомогою спеціальнихінструментів: постановочних 
зондів, шпателів, зубних щіток, масажерів для язика; 
- методика зондового масажу О.В. Новікової; 
- вивчення спеціальних масажних зондів О.В. Новікової; 
- техніка виконання масажних прийомів зондами № 1-8; 
- зондовий масаж язика. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (виступи та обговорення): 
1) Техніка масажних рухів при ринолалії. 
2) Поєднання прийомів масажу і пасивної гімнастики при ринолалії. 
3) Особливості використання логопедичного масажу при ринолалії. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання  навичок проведення масажу м'язів язика з 
використанням спеціальних масажних зондів О.В. Новікової (зонди № 1-8). 
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 4,7,10, 9, 10. 
Рекомендована додаткова література:1, 3, 7. 
 
Семінарське заняття 8 
Тема: Техніка виконання точкового масажу (2 год.) 
Під час підготовки до заняття студентам необхідно опрацювати питання: 
- точковий массаж та його особливості; 
- біологічно активні точки, пошук БАТ; 
- техніка виконання точкового масажу при різних мовленнєвих порушеннях; 
- метод метамірної стимуляції, самомасаж. 
План заняття 
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Інтерактивна взаємодія (виступи та обговорення): 
1) Використання точкового масажу при різних мовленнєвих порушеннях. 
2) Техніка виконання самомасажу. 
ІІ. Практична частина.  
1. Робота в парах. Відпрацювання  навичок проведення точкового масажу.  
2. Аналіз та узагальнення результатів практичної роботи.  
3. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Рекомендована основна література: 1, 4, 5, 9, 10. 
Рекомендована додаткова література:1, 2, 5, 6. 
Модульна контрольна робота № 4 
 
 


















 ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ № 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
 
 
Історія виникнення масажу. Фізіологічний вплив 
логопедичного масажу на органи та системи.  
Скласти таблицю (схему) з короткою характеристикою впливу 
масажних прийомів на окремі органи та системи. 
20 
1. Історія виникнення масажу. Фізіологічний вплив 
логопедичного масажу на органи та системи. 











2. Нейрофізіологічні механізми логопедичного  масажу. 
Обстеження артикуляційного апарату  
Дібрати комплекс артикуляційних вправ для обстеження 
жувально-артикуляційних, міміко-артикуляційних м'язів, м'язів 
язика, губ, щік і м'якого піднебіння. Обстежити одну дитину і 
заповнити відповідний бланк мовленнєвої картки «Стан 
артикуляційного парату». 
10 
  ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ № 2.  
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ 
20 
3. Методика проведення логопедичного масажу. 
Підготувати методичні рекомендації щодо оптимальної 
організації процедури логопедичного масажу (організації робочого 
місця, вимог до логопедичного інструментарію, санітарно- 
гігієнічних умов проведення процедури логопедичного масажу 
тощо). 
10 
4. Техніка  виконання логопедичного масажу. 
Відпрацювати навички проведення прийомів класичного 
логопедичного масажу: погладжування, розтирання, розминання, 
вібрація, поколочування, щільне натискання на різних партнерах. 
Заповнити картку самоаналізу. 
10 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  




5. Специфіка проведення логопедичного масажу та 
 артикуляційної гімнастики при дизартрії. 
Відпрацювати навички проведення диференційованого 
логопедичного масажу при дизартрії в комлексі з артикуляційною 
гімнастикою на різних партнерах. 
Заповнити картку самоаналізу. 
10 
6. Специфіка проведення логопедичного масажу та 
логопедичних вправ при ринолалії та порушеннях голосу. 
Комплекс логопедичного масажу при заїканні  
Відпрацювати навички проведення логопедичного 
масажу при заїканні в комлексі з гімнастикою Стрельникової на 
різних партнерах. 
Заповнити картку самоаналізу. 
10 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.  




7. Інструментальні методи логопедичного впливу. 
Відпрацювати навички проведення зондового 
логопедичного масажу на язиці. 
Заповнити картку самоаналізу. 
10 
8. Методика використання точкового масажу. Використання 
прийомів самомасажу в логопедичній практиці  
Відпрацювати навички проведення точкового 
логопедичного масажу на різних партнерах. 
Заповнити картку самоаналізу.  
Скласти методичний банк комплексів самомасажу для дітей, 
що мають порушення мовленнєвого та психофізичного розвитку. 
10 
 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:  
 техніка виконання рухів; 
 динаміка роботи під час виконання масажних рухів; 










Обстежити парнера по масажу на заняттях та однієї дитини на початку курсу 
проведення логопедичного масажу. Провести курс логопедичного масажу відповідно 
до виявлених порушень.  
Провести повторне обстеження в кінці курсу. Проаналізувати отримані дані та 
зробити висновок стосовно змін іннервації артикуляційного апарату.  
Презентувати отримані результати дослідження. 
 
Критерії оцінювання:  
 змістовність; 
 автономність і відповідальність; 
 обгрунтованість; 
 використання фахової, наукової термінології у висновках; 
  критичність; 









VІI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти із дисципліни 
«Інноваційні техніки логопедичного масажу» оцінюються за Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю.  
Таблиця 7.1 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 
«Інноваційні техніки логопедичного масажу» 
 
 
Вид діяльності Бал ∑ балів 
Відвідування лекційних занять 1 8 
Відвідування семінарських занять 1 8 
Виконання практичних занять 10 80 
Самостійна робота 5 40 
Виконання модульної контрольної роботи 25 100 
РАЗОМ БАЛІВ  236 
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ 236:100 = 2,36 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, доповіді, презентація завдань для практичних 
занять, участь в інтерактивних обговореннях. 
 Методи письмового контролю: карти знань, картки для 
самостійної роботи, конспекти занять. 
 Комп’ютерного контролю: модульне тестування, презентації 
доповідей та творчих проектів. 




Порядок переведення рейтингових показників успішності в 







А 90 – 100 
балів 
 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками 
В 82-89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок  
D 69-74 
балів 
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності  
E 60-68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий 




Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 




Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни  
 
Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, семінарських, 
практичних занять, поточну роботу студента на семінарських, практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, написання модульної контрольної 
роботи. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
тестового контролю. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських, 
практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності: проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання. 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи, виконання практичних завдань. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
інтерактивні методи навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни та 
зацікавленості. 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 навчально-методичні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 опорні конспекти лекцій 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
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